景観・防災の観点からみた無電柱化 : 実証研究に向けて by 平湯 直子 & Hirayu Naoko




























































































































ブル 900 万円、引き込み設備等 1,000 万円であり、地中化は架空の場合の
約 1.9 倍のコストが必要となる。さらに架空設備を新たに地中化した場合














































1986 年に「第一期電線類地中化計画」（1986 年～ 1990 年）が始まり、
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出所：国土交通省HP「無電柱化に関する整備計画等」掲載資料を引用

























































（2017 年）」に基づくものであり、今後、平成 30 年からの 10 年間の基本
方針、目標や役割分担を定め、①重点整備エリアをセンター・コア・エリ















緊急輸送道路 28 の無電柱化は 2024 年度末までに 50%完了、うち環状 7号
線を 100%完了する予定である 29。
図 4は東京 23 区の地中化された区道の実績値（総延長キロ数）を色で





















え、2019 年 7 月に策定している点が特徴といえる。
出所：一井（2017）週刊東洋経済 2017 年 9 月 9 日号
図 4　東京 23 区の無電柱化状況（地中化された区道の総延長キロ数）











ヨーク（約 40 年間で 72%から 83%）、ソウル（約 30 年間で 17%から
46%）、シンガポール（約 10 年間で 86%から 93%）があげられる。他方、
日本の都市は 1990 年代からの約 20 年間で、東京 23区は 3%から 7％、大
阪市では 1％から 5%へと依然として無電柱化率は低位推移である。
出所：各区のHPを参考に筆者作成（2019 年 12 月 23 日時点）。
表 1　東京 23 区の無電柱化推進計画の整備状況
地中化整備率 特記事項
千代田区 千代田区道路整備方針 区道29%（2018） 出世不動通り東路線において初の電線共同溝事業実施（2002）
中央区 中央区無電柱化計画（2008策定、2019改定） 区道36.1%（2019） 電線共同溝事業3件事業中（2019年1月）
港区 港区電線類地中化整備基本方針（第1次1996、第2次2015） 区道20%（2014） 昭和57年から電線類地中化事業開始
新宿区 新宿区無電柱化推進計画（2019） 区道10%（2018） ─
文京区 文京区無電柱化推進計画（2019） 区道約2%（2019） 区道第870号を2027年度まで、第889号を2026年度までに完了無電柱化の日イベント開催
台東区 台東区無電柱化推進計画策定中（2019） 区道約8%（2019） 特別区道下第442号線（H21完了）など計4件完了済み
墨田区 墨田区無電柱化基本方針（無電柱化整備計画）（2018） 区道3.8%（2018） 墨田区都市計画マスタープラン（2008）に方針記載
江東区 江東区無電柱化推進計画策定中（2019） 区道7.2%（2019） 昭和50年代より単独地中化方式による整備開始。5事業完了
品川区 品川区無電柱化基本方針（2019） 区道7%（2019） 東京五輪施設周辺の無電柱化事業実施中
目黒区 目黒区電線類地中化整備基本方針（2005改定） ─ 優先整備5路線等で整備中
大田区 大田区無電柱化基本方針（無電柱化推進計画）策定中（2019） 区道約1.3%（2019） 蒲田駅・大森駅・田園調布駅や周辺、補助第44号線で実施済み
世田谷区 世田谷区無電柱化推進計画（2019） 区道1.1%（2019） 電線類地中化整備計画（1996以後、4回改訂）
渋谷区 渋谷区実施計画2017に記載あり ─ 東京五輪競技会場周辺道路で電線共同溝整備実施中
中野区 中野区無電柱化推進方針（2017）中野区無電柱化推進計画（2019） 区道0.7%（2017） 新しい中野をつくる10か年計画第3次（2016）に無電柱化促進明記
杉並区 杉並区無電柱化推進方針（2017） 区道約1%（2017） 無電柱化推進パネル展開催（2019）杉並区まちづくり基本方針（2015）
豊島区 豊島区無電柱化推進計画策定中（2019） ─ 昭和50年代より主要駅周辺等で整備開始。5路線整備中
北区 北区無電柱化推進計画（2019） 区道0.8%（2018） 8路線整備予定。1988年より赤羽街路等で無電柱化開始
荒川区 荒川区無電柱化推進計画（2019） 区道5.21%（2019） 優先整備路線を選定
板橋区 板橋区無電柱化推進計画（基本的な考え方）（2019） 区道0.33%（2019） 整備候補20路線を選定
練馬区 練馬区無電柱化推進方針（2016）練馬区無電柱化推進計画（2018） 区道13km（2017） 優先道路・エリアの選定
足立区 足立区無電柱化推進計画（2016、2019変更） 全体11.1%（2019） ─
葛飾区 葛飾区無電柱化推進計画（2019） 区道約2%（2019） 1998年より電線共同溝方式による無電柱化（12㎞整備）


































































































































2019 年の台風 15 号・19 号に伴い、千葉県や神奈川県を中心に大停電が
生じた。特に 9月の台風 15 号の被害は大きく、千葉県では約 2,000 本超


















































































































































35	 産経新聞 2019 年 10 月 16 日付。
36	 経済産業省産業保安グループ（2019a）。「電気技術基準」の内容変遷と過去
の台風の風速データ、地域における気象条件の相違、鉄塔倒壊の事例をまと
めている。風圧荷重 40m/ 秒は「電気工作物規程（1932 年）」以来、使用さ
れている基準である。
37	 経済産業省産業保安グループ（2019b）。
38	 日本経済新聞 2019 年 11 月 1 日付。
39	 日本経済新聞 2019 年 12 月 5 日付。
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